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N C ' S RZIT e l 3 C R I Í : 
A n y I 
N A D A L 
Diada d'alegria universal es aquesta e n que s e con-
m c m o r a en totes parís la venguda ai mon d'un D e u k't 
h o m o , o m e s be , un D e u fet Nin E ls pobles s e con-
monen iots davant aquest record, i ningú passa s e n s e 
fer e s m e n t en tal dia d'un fet tant mister iós 
D e n o u sitgleshnn passat durant e l s quals el mon 
s 'ha capgirat moltes v e g a d e s demuntdavall ; a urias g e 
nerac ións n'han seguit unes altres s e n s e apet ies d e i x a r 
ras t re ; s'han a ixeca ts nous reinats que han caigut altre 
vol ta dins l ' c lv i í , han sortit de tant en quant h o m e s que 
han pufaf al cimal de la glòr ia , m e s tots passaren y res 
e n queda d'ells mes q u e ! sensi l ! recort que l es dediquen 
e t s qui estudien ses obres ; m e s , v e n g u é en ia plenitut 
dei temps e! Deu humanat i tot se c o n t n o g u é , i aq .esta 
c o n m o c i ó no ha passat , dura encara i durarà s e m p r e . 
T o t s els pobles renoven cada any en les f e s t e s de 
Nada) ei record de sa venguda al mon e n t r e g a n t - s e a una 
franca pero sublim alegr ia . T o t pareix que se mou amb 
el mate ix ressor t . L e s viles i c iutats prenen uns a ires 
fes t tvols com en cap altre temps del any ; les famíl ies 
s e t e u n e í x e n en ínfims convi t s , els amics se fe l ic i teu 
mútuament i S'iglesia adornada amb s e s millors g a l e s , 
bull d'alegria i d 'animació. 
P ' e l s vel lets que j a han vist passar tantes v e g a d e s 
aques t dia soiemníal , evoquen els temps i les persones 
que ja finiren i posats a cap de taula contemplant sa 
descendènc ia que elshonra amb els t ipics Molts anus 
d e la nostra pages ia , senten son cor qui b a t e g a amb 
igual . forsa i calor qu'en temps de sa j o v e n t u t . 
E l s nins també hi volen !a seva part en a q u e s t a f e s -
ta s impàt i ca i damunt una taula, a un r e c o de ta c a s a o 
dins l 'armari de paret troben un lloc avont construir un 
Betlem per rememorar el misteri ine fab le del na ixement 
del Nin J e s ú s . 
E n veritat se pot dir qu 'aquesta fes ta e s la m e s po-
pular de les que ce lebra l ' ig ies ia , e1- la mes a l e g r e , pero 
en tota l 'alegria an 'e qu'el poble s ' en t rega no perd mai 
!a sublimídat que li e s c a u p'el fet que c o n m e m o r a ; i e s 
que els homos en aquest dia conserven dins son cor la 
pau i la g a u b a n s a que fa denou s igles e is à n g e l s anun-
ciaren an els pas tors de Bet lem. 
E l mon esta com a trasbalssat después d'aqu^ts anys 
q u e s 'ha passat en lluita formidable d e s t r o s s a n t - s e els 
pobles mútuament ; mes e n g u a n y i prec isament en a q u e s 
ta temporada de fes tes tant s impàtiques se pot colom 
brar ja la fi d 'aquesta des t rossa , puis a lgunes i u c i ó n s 
han c o n v e n g u t un armistici per tractar i negoc iar la pau 
com a recordant les paraules de! à n g e l s : Glòria a Deu 
en les altures i Pau en la terra an els homos de bona 
voluntat. 
Q u e 1 Deu-Nin , tan amic com es de la pau, fassi 
qu 'aques ta revisqui damunt tota la terra, entre totes les 
nac ions i se c o n s e r v i per a s e m p r e , per glòr ia s e v a i 
profit del mon. 
AFEGÍ. 
L o que ferèm 
Exposarem en el número passat lo que sentíem so 
bre la nostra primera anyada, qu'es estada una especie 
de prova, diguer.'t que a pesar de no afavorir-nos gens 
les circunstancies, així per )a carestia de! paper com 
per la crisis que te espantat al poble, no obstant empeti-
dríem la segona anyada díspots a arribar a dalt, si Deu 
mos dona forces i el poble correspon aixi com deu per 
poder tenir un orga d'expressió que reculli els seus 
batecs-i sigui un etern memorial de tots eis aconteixa-
ments qu'en ell se desenrotllin. 
Mes ja que tenim el propòsit de seguir endavant en 
ia tasca comensada, es convenient que exposem lo que 
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n'iiem (rel dei e x a m e n de conc íenc ia que ncabuni d'- fer , 1 
* i els propòsi ts que formulam ner i ' ;ciy vinent . 
Per de pronta , recull int el Je-^t j e s p o s a t r e r una 
gran part dels nosiro> s u s e r i n t o r í , de que cr-nu-ndria 
acursar el pla- de sort ida, a i x ò e s , de q-ie se publiqui 
mes e s p e s s e s v e g a d e s per tenir ies not ic ies niL-s fres-
ques , hem pensat de q u e en lloc de ser quincena! sigui 
decena l , sortint aíxi t r e s v e g a d e s cad.-r m e s que. seria 
els dies t res , irl·l/.e i vint i t res . Escull im aquests dies i 
no un, deu i t renta , per poder donar les not ic ies locals , 
de r e g i s t r e , a juntament , e t c per d e c e n e s j u s t e s . D e 
m a n e j a qu'el número corresponent al dia t retze dura 
tot lo ocorregut dins la nostra vila del un al deu ; el del 
vint i t res , fot ío socce ï t del deu al vint í el del t r e s tot 
quant passi del v 'ut a! trenta 
A i x ò mos reportarà un aumení cons iderable en els 
g a s t o s i suposat que la cr iss is del paper aumenta en 
lloc de disminuir, mos veim obl igats a pujar un poc 
ei preu de suscr ipció i fer el número just una mica m e s 
pet i tet . C r e m i que' ls 'nostros suscr iptors veuran amb 
gust aquesta innovació i no rega íe t j a ràn el petit sacrifi-
ci ptc imiar i q' ie les demanam i m é s suposat >'iue la vida 
econóiuiea de LU.VANT no es del tot dessembar . i ssada 
El per iòdic s e g u i r à essent independent en pol í t ica , lo 
qual no vol dir que no pugui contar , com ha fet fins ara, 
tots els a c o n t e í x e m e n t s polít ics amb tota imparcialid'it 
i fins donar la opinió en tots aquel ls c a s s o s en que d'ella 
en pugui venir al seu entendre un benefici a la població. 
M e s , de cap manera LLFVAKT fera pol í t ica , sí per polít ica 
en tenem a q u e i x l levat d'odis i favor i t i smes personals 
que tant corrents son en la major pa ï t dels p o b l e s de 
M a l l o r c a , antes b e , si poss ib le mos fers e ls -e a r r a b a s s a -
ríem de rel , i si mai hem de dir la nostra en a q u e s t e s 
qüest ions serà s e m p r e per c o m b a t r e aques ta funesti-
dat que. tants de perji ; is ocas iona an e ls pobles que per 
ella se deixen apas ionar . 
L a nostra imparcialidat polít ica en lo local no m o s 
veda ei donar conta i comentar al nostro gust els fets 
nac ionals i r e g i o n a l s , pero procurarem fer-ho s e m p r e 
amb altesa de mires i so ls en ei c a s de que s e tracti de 
s u c e s s o s d' importància i t rascendencia per la Pàtr ia 
Un altra punt vo lem anunc ar que sera o b j e c t e de 
i n t : r é s e s p è c i a ! per part nostra i e s el moviment soc ia l 
mallorquí, molt e s p e c i a l m e n t eí d 'Obrers C a t ò l i c s , ja 
que voldríem q u ' a q u e i x o s o b r e r s s ' e l e v a s s e n , s ' a s s o -
c íassen i procurassen son propi millorament s e m p r e 
dins les doctr ines s o c i o l ò g i q u e s de Plglesia i per aques 
ta c a u s a estam dispots a fer c a m p a n y e s in tenses a fi 
de lograr la dignif icació dels obrers mallorquins. 
A m b a ixó queda ja dit que la nostra publicació s e n s e 
deixar de ser a r t a n e n c a . serà m e s mallorquina, lo que 
vol dir que r.o sols recullirà tots e ls ba tecs del nostro 
p o b l e , contarà la s e v a historia i l ' empenyerà cap al 
p r o g r é s moral , industrial i c o m e r c i a l , sínó que també 
s o c u p a r à dels problemes qu 'a tanyen a la vjda de la 
nostra r e g i ó , M a l l o r c a , i aidarà a son desve t lament i 
millora en tots els ordres . 
F i n s avui han r e s p o s t s molt poc e l s p o b l e s qu'inte-
tegren la nostra C o m a r c a natural i sols C a p d e p e r a , 
q u e te fama de progress iva i t rebal ladora, ha c o n t e s t a t 
a la nostra c r i d a , enviant son actiu C o r r e s p o n s a l la cró 
nica se tmanal de lo qu allà p a s s a . D e nou convidam 
a les d e m é s i voldríem se J e s v e t l a s s e n , donant prova de 
que volen que LLI VANT sigui el r e s s ò de ses aspirac ions 
1 sos e s d e v e n i m e n t s fins que tenguin forces per s o s t e -
nir per si. so l s un periòdic que reculli tots sos senti¬ 
ments-
C o m fins ara el periòdic seguirà estant redactat 'en 
la nostra es t imada l lengua donant cabuda així mate ix 
a tots e l s trabal ls que mos arripiguen escr i ts en l lengua 
caste l lana^ si a judici de! c o s de R e d a c c i ó meresxen 
els honors de publ i cac ió . C o n v é fer una ac larac ió , 
com a contesta a tots a q u e l l s que mos han dit que 
escr iv im m a s s a cata]anç$c, i es que en !a part de 
fons e s molt difícil tractar assuntos de l iteratura, 
historia o de una c iència qualsevol sense usar els 
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1 termes t J c . i c s propis rf'aqu !la c iènc ia ; com també e s 
üifíciüssim ai qui s 'ha passat anys i mes anys llegint i 
e s c r i g u e n t , sustreurer-se uel mot i formes que per 
c o n t a c t e s'h aura a s s u m i m , i canviar - los radica lment en 
els vulgars qu'el poble usa D e totes n-iafieras m o s 
es forsarem en fer-ho aíxi , e spec ia lment en la part de 
not ic ies . M e s també volem fer avinent qu'a vol tes e s 
qüest ió d 'aprec iac ió momenta i iea a cau.-n del us* J " el i 
la propis dels escri ts l i teraris . Als l ec tors que trobin 
' a m b a ixó una dificultat les volem dir que l legesquin 
es en lloc de el i sa en lloc de la i veuran com per 
e n c a n t lo que creien català de B a r c e l o n a s 'haurà 
trasformat eu mallorquí d 'Artà . An aquesta prova l 'hem 
fetit noltros davant lectors que mos e x p o s a v e n la 
dificultat i en quedaren c o n v e n ç u t s . 
En quant a l 'ortografia seguiren? usant la de les 
N o r m e s Ortogràf iques de í Institut ifEstudis Catalans; 
creim que si cap dificultat troben eis lectors en ia lectura 
d 'aquesta e s qüestió de acos tumar s'hi i en poc temps 
aquel la queda reso l ta . 
D e nou mos diriguim an A r t a n e n c s lletra ferits , 
pregant - los que per patr iot isme agafin c o l c a v e g a d a la 
ploma i mos envien t r e b a l l e u que puguin in teressar ais 
l ec tors . T o t s les ne es tarem a g r a ï t s i e l ls sent iran el 
g o i g d 'haver contr ibuïts amb son gra d'arena al millo-
rament del p o b l e . 
E s s e n t LUÍVANT, por taven de la A s s o c i a c i ó d 'ant ics 
a lumnes «Minerva» s 'guirà r e s s e n y a n í o s a c t e s públics 
i procurant e s c a m p a r sos ideals de Cultura entre el j o -
vent Arranenc An aquest fi procurarem incloure arti-
c l e s sobre educac ió e instrucció , que tant a fec ten a la 
nostre joventut , i cont inuarem les nos t res c a m p a n y e s 
e n c a m i n a d e s a la construcc ió de) edifici per e s c o l a g r a -
duada fins a tant que sigui un fet a q u e s t p r o j e c t e avui 
en v ies de rea l i sac ió . 
A i x ó i la cont inuació del art ic les de F o l k l o r e de la 
nostra vi la , descr ipc ions dels nostres millors m o n u m e n t s 
i p a n o r a m e s , indústries a crear dins la locai idat , e s p a n -
s ións l i teràries dels n o s t r a s novel l s escr iptors e t c . e x c e 
tra , serà el programa q u e íe im per a q u e s t a n o v a 
anyada 
D e u vulgui poguem dur a cap la rasca que mos 
proposam, doni als c o l a b o r a d o r s llum i s e n y per a idar-
mos en el nostro treball i delit als l legidors per seguir 
a m b noltros fins a la fi del p r ò x i m . 
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Vora la Riba 
Era un capvespre del me? d'Agost. Ajagut damunt 
l'arena lluenta i ardorosa, apoiat el cap demunt elsbras-
sos, girat a la mar, escoltava pensatíu la remor suau de 
les onades, qu'anaven i venien falagueres, amb movi-
ment monòton, perdurable i se dormien tranquiles al 
peu dei roquissats. 
fJn embatol fresquivol me duia de la mar olor agra-
dable de saladina i la seva calitja suau me portava can-
sons alegres de mariners, i pescadors, tot barretjat amb 
laspre perfum de garriga i reina i tonades dolses i em-
peresides dels tocadors damunt les eres, que venien de 
part de terra. Mirava fa mar blaua i lluenta que com un 
mirall inmens, interminable retratada amo sa forma mes 
natural e! cel emb sos núvols blanquissims; í el so) ar-
dorós HR ballava a dins amb el bellugues?, de l'aigua, 
brufant-la de perles llembretjantes; i tot mirant-ho, hei 
veia a!lunyar-se mar endins una nau petita que, fala 
ütiera seguia amb bressol c ig ioquiner s a carrera inse 
t 'n j o v e mariner J e cara colrada p\-! sol i 1 e m b a t 
de :ij:> im. aspc-jur dins la barca, a Iombra d'una e i tve-
lada Manca fermada ais país r e m a v a alegro i lot re-
mant e n t o n a v a tendres c a n s ó n s , vessant son cor dolsa 
e s p e r a n s a . M a vista e! sesfitia incansable mar endins, i 
mor: c-.r esco l tava malangiós ses bel les T o m a d e s . 
T a n t a I;: barca :_•$ unes e s c u m o s e s que amoros ides , 
ii obr .cn i as a: seu de • aní i besant- l i .s.iímmcm $<m c o s -
teil.nti. g e l o s e s c l o v e r i altre volta son camí ir.de-cifra 
ble Fi! ions inme-ts de la mar, amb sa veu b a : x a 
a c o m p a n y a v a com uti gran o r g a , las corrandes del j o v e 
mari . ier , j ell. del i tós, rema qui rema seguia sa iu ta , 
e s p e i a n s a i soorient , cap a les x e r x e s , ont ja ent reve ia 
gros* ; ; p - s c a d a . 
Mt •.; ulls seguien sa llarga via . que 's oovrava dins 
l 'o t i t só ; m e s orel les e s c o l a v e n s e s c a n s ó n s plenes t f e s -
perat isa , ma i icngna •runmirava una b i e u preparin; :non 
c c r res tava sa tendre alegi ía i el meu pensament vol·iva 
enfora del port, sï-gtimt també sa ruta mis ter iosa , i e:i-
trevedn. un 'amma b o n a . f e r v o r o s a , que , fent se oní-ira 
del .n segur de la constànc ia cr ist iaü^. rema qui rem.i 
segt-.i'a cap aliuny, tims i l mar de la v k l ? , mirant-s • . i !c-
gu< i 'os j . ·venir ple d<- delit i en t revent a ls plens :m;;i-
danals . qtte fa -c inadors, ia cr idaven 
Iv sot r e f i n a n t PI ca lor vital, anava pressós can a 
la p. :t:>,: les oumres e s p e s s e s del pinar s 'a l iargav ' l a ü i b 
came„; d 'aranya , fins a ia p i a t j > , i jo encara seguia , 
a j agut damunt l'a 1 ena mirant mar endins , ner d ' s . r .ar 
enioro ia nau qite. l leugera , al c o m p à s dels rems i el 
cantdusse ig del moliner s 'era a l lunyada de la platja 
L l u n y , ai la ai oritsó un esbart 0: núvols negres 
s'aixeca*on aman.assador, prenyat de íps es fere idors . 
L a Tempestat a\ a m a v a . L a remor , al uis suau de ies 
on:-?, cu a.va c r e i x e n t : se removien ami) forsa i s ' e n b e -
ga\. 'n pietí s é . fu·' ; : . com a cava l l s d e s v o c a t s , cap a 
ia r iba , i e s p o n e r o s e s s 'esbrel laver i amb cop a ixordador 
ais penyals forís c Ininutabies. pujant a lo mes ait d'elis 
i deval iant després en c a s c a d e s r e n o u e r e s , f e t e s e s -
c u m a 
U n a ventada des fe ta c o m e n s a a siular, tot ferint el 
pit del brau roquissar i em duia d'enfora suspirs i lla-
ments de mariners i crits esg la iadors d àgui la mar ina . 
M a mar seguia sa remor c re ixent , esc la tant en br'amuls 
e s p a v e n t a b l e s , sembiant un monstre inmens que v o l g u é s 
engol i r se ia terra . L a t empes ta t s e g u i a . L a fosca anava 
a b r a s s a n t íor tement mar i terra , i un llamp enlluernador 
m e de ix: i veure una nau pet i ta , amb la vela b a i x a , i un 
mar iner que r e m a v a ardidament . l lagr imet jaut ; les o n e s 
sa l taven e s c u m o s e s , r e m o v i e n i fe ien trontollar la bar -
queta , i el mariner, rema qui r e m a . perdia les forses i 
l ' e s p e t a n s a d'arribar al port 
S e g u i a jo encara mmóvil damunt l 'arena f í c sos mos 
ulls en la mar esva lo tada i e n t r e v e n t a la ciaror dels 
l lamps la barca , qu'amb gran perill a v a n s a v a cap al 
port , m e s orel les e s c o l t a v e n els fondos suspirs i pieto-
s e s p legar ies del mariner , ma l lengua barret ja v a amb 
e x c i a m a c i ó n s porugues tendres o r a c i o n s p lenes d 'espe-
r a n s a ; mon cor s e n t i a la t r is tesa intensa i la por terrible 
del mariner entre el peril l , i el meu p e n s a m e n t , entre-
ve ia im'ànima tr ista , malalta que s ' a c o s t a v a altra vol ta 
caD ai port de la fe santa , d e s p r é s de caure ent re les 
t e m p e s t e s de la v ida , amb for tes s a m b a t u d e s que la 
fe ien trontollar peró a v a n s a v a lluitant amb c o n s t a n s a i 
ardor cap a la plat ja s e g u r a de la Rel l igió . 
A. FEKRÍIR. 
L'Ametller 
Aques t arbre que dintre breus s e t m a n a s se tornaár 
enc i sador i a j egro i , oferint se c o m a p r e c u r s o r de !a 
pr imavera , senyalant -nos s e s b lanques f lors , que oferei-
x e n el m e s bell dels e n c i s o s que pot e x p e r i m e n t a r l 'a-
mic de les g e ó r g i q u e s , v a ' e x t e n e n t - s e e x t r a o dinaria! 
ment i e s conreua cada dia amb m e s intetisidat en mol-
tes r e g i o n s de nostre país , sens dupte per l 'alta es t ima 
que tant en el mercat nacional com al e s t r a n g e r , i en 
aques t d'un modo espec ia l i s e n y a l a t , o b t é el fruir que 
d'ell s e treu 
E s per aques ta raó que cons idenim d'alt interés cri-
dar l 'a tenció de nostros agricultors s o b r e la convenien-
cia de prodigar li qtmns cuidados r e q u e r e i x i e s p e c i a l -
ment en lo que fa r e f e r e n c i a a la s e v a a i i m e n t a c i ó , a quin 
fi no hem de passar per alt que demana com el> demén 
a r b r e s , l 'aport de n i t rogen, acit fosfor íc i potassa , es 
e s ta t ass imi lables 
E l s fert i l i tzants c o n c e n t r a t s n o so l sament augmen-
ten i regular isen la producció dels a tmet l le rs . sinó que 
al e n s e m p s milloren la calitat del fruit, e s s e n t aquest 
molt millor. 
V e u s aquí a lgunes fórmules quin ensa ig r e c o m a -
n e m , p o g u e n t - s e aplicar per arbre adulte i en vista 
d 'a ixò , adopíar - ies tenint en c o m p t e l 'estat de r igor de 
c^da a r l r e , c. temps que te i L-> condiciuus de la 
terra . 
S u p e r f o s f a i de ca ls , o e s c o r i e s de f-isforisacid si !s 
t e r renys son pobres d e c a l - , de un m:tx a 1 7 5 ki-
lograms, c iori iro o stiifat de potass-i de n-J'fci a U 5 0 0 
k i iograms, sulfat anionic de 0.3'>0 a 0 . 4 0 0 k i l o g r a m s 
nitrat de sosa 0 de c a l s , .-i ies torres se tn iven manca 
des d 'aquest iV.-im c l e m . - i t . de n.&>..p.. 1 uitogrj ims. 
HI ¿upe.rfo.sfa: de cabs. Li sal potass ica i'l si n fat 
amomc .Vnp!iccaa:i al a iveru . repart i is ai entorn de la 
e x t e n s i i que. a g i n l'arb/e, t *ni;it en compte separar-s .e 
tins tres pains del vo't-.nt d<* ia s o s a . i'l nitrat se 
l lensara a v o i t i g s a p e r f i c i a i m e n . . a;xi> e : n ' 1'arbre haigi 
florit. 
Jitisticus. 
Ajuntament 
I .iV.-·.s.V) tii'iiïiltlrici Ji'f L'~) df Xtircuhi'c 
li;* i x la p r l BÍd" i i ída del bntle i ) . A n í mi c ' i n o s 1 
<:el(*!)rà .upte.-ru sess ió , en bi e u a l so pr<;a;;n i e n e l s 
S^iín^iir^. ; e , -o t ' l -
St» IbMe'i i ;']<:';.v.'; i ' a c E ^ d' 1 RAIM-rior s e s s i ó 
S'.tiitoj·il/.i 0 l'y.rA • p - : r . ; i i o fiïs.^i p e r :n! :ni i i is-
ti'·o·i'i. } • • < O't: ' ' 1 :- fií; r· , ii;i: ,.i··.i':' 'pa" eüiis i - ' Ieri :i',i.··.·s.·>:i· 
j /ies, e . i rK>: ' i j :ü .W.ei ' iaa i rle a i ;•!•< J ; n e a i : ' ' ) ' d>' !a 
i Ptli·i-xa, . e í e n í i u : e N g . i - tos <pie ;( ix.) o e t s i ' m i .1 d e a p i -
J to! e o r ; ' ' s u i ü i t ' a f d " ! vúï· · jU m v - u p o s ; . 
rin \ i-n, ' dels pc-r judifis oo··.oea-^ni.-i la i'onf pi 'ni i i -
t*a a iiJï.t - l " !e.s il,ip··,}Jo:n >i '·.í dn, ! 1 i-.I·i , .•}." '20 di') 
i ' r e r d 1 P i í e v í O i ' , • ' . leo/da, n pi·li •!(> -iel p r ü i ï e ! ,i ;a 
t r u M l a d a r aipu-sta font; a ' ítr<» cost. ' .t d e ! port.U do di-
ta e ; - . í , a b o n a n t e l s ^ ; i s t o > il.-L - ' .odio! e o . d'd vi;^. 
p : , e s i q ) f i j i " . 
L ' A j u n t a m e n t s '--- \:>{i 1 ' la e o n ^ e n üh-.í-i d o v t -
rbiv la p l a n t i i i a de n r í t j e ^ t iu i Ja i -s d'inpn'.-L.i cii.i- i 1-
«•uprimir una. d e les dues pta*se.s qu 1 e x i s t í e u i iptVíf i -
t a u t l'opo> n i n i d a t q u e of··r·.·ix ia, »ne';ou produïda püiv 
del'une.ió cl·l t i t ' i l . i r ' ) . P e t o K r a n e e s e S a r r , i Leiigimuí: 
en e o n t e q a e , l 'uvtiele 2 2 de! K ' e i . i o i e m de, met^e-
t i t n l a r s do 11 d ' O c t u b r e d e füOG, e s t a b l e i x <pie, 1;l 
c l a s s i f i c a o i ó de p a r t i t s mèdics estira- si i l j j · ·cte r e c t i -
f i e a c i ó a n y . d que í'erà l:i J u n t a de e ioveru i l-'atrona.t; 
del c ò s ; q u e l ' a r t i c l e 45 dol m a t e i x l l i r i , p r o í i i b e i x a l s 
A j u n t a m e n t s , d i s m i n u i r l;i c o n s i g n a c i ó q u e tejigmiu e u 
e ls p r o s u p o s t s p e r r e t r i b u c i ó d e m e r j e s t i t u l a r s , sen-
s e la í o n i i a e i ó d e l oportú e x ". 'dient j a s u t ' i e a t i u , e l c u a l 
s ' b a de c o m u n i c a r a l a .1 u n t a do P a t r o n a t ; q u e l a 
K. 0 . del i l S e p t i e i n b r o d e lí.)! t d o n a p e r a c a b a d e s 
les ebissi1'ien.cions dels part i td tnedies i p e r d e f i n i t i -
vianiente r e s o l t e s , l e s reelama-eions l'oi-aiul-ldes, i e s -
t a b l e i x les r e g l e s un a que s ' h a n de s u b j e c t a r ois e x -
p e d i e n t s , p e r i n t r o d u i r v a r i a c i o n s en les d i tes c l a s s i -
f i c a c i o n s . C o n s i d e r a n t , ' q u e segons l ' a r t i c l e 9 2 de l a 
I n s t r u c c i ó '-ii·iieral de Sanída. t , no se e x i g e i x m e s que' 
un nte t j e t i t t d ; i r por cmda -;10 f a m i l i e s p o b r e s que hi 
h a g i en els l o s p e e t i u s (or ines m u n i c i p a l s , n ú m e r o a l 
c u a l m a i s ' h a ' a r r i b a t en í iquest poble ; q m ' e l s p r e s u -
posts m u n i c i p a l s en g e n e r a l , no a r r i b e n a l a c a n t i d a t 
de 31, m i l p e s s e t e s ; q u e e l n ú m e r o d ' h a b i t a n t s , ni de 
f e t , ni de d r e t , no a r r i b a , ni m a i ha a r r i b a t u 6 0 0 0 : 
que la e x t e u e i ó d ' . iquest t/'nue m u n i c i p a l e s de 
1 3 . 8 2 6 h e i r , 40 a r e a s , 8 8 c e n t i a r e a s : q u e s e g u r a m e n t 
i a t e n g u e m , t a n sots a] Fet de t e n i r d o s m e r j e s u o m -
b r a t s \·ol·unt;n , iament j ) e r la J . M u n i c i p a l p e r o c u p a r 
u n a so la p i a s s a , eu la c l a s s i í i c a o i ó de p a r t i t s de 
ü a l e a r s se s e n y a l a r e n un e p t e s t pobb ' d i c s p l a s s e s 
de m e t j e s t i t u l a r s , a m b ei s o u c o r r -si<o,o'ut a ía c a t e -
g o r i a d e l p o b l e ; que l a s u p r e s s i ó d ' u n a plasmi sv> j u s t i -
f ica , p e r ia c o m p a r a c i ó d'a'jii···o pobie , a m b a l t r e s de 
m a j o r e x t e n s i ó , r i q u e s a i v e i a a t . Per rotes les c o n s i -
d e r a c i o n s e x p o s a d j s , l ' A j u n t a 1 n o m a c o r d a pur u n a n i -
m i d a t , p r o m o u r e i ' exp '>dient oportú .1 fi de q u e s ' a -
mort iz i )a v a c a n t cpi..: hi ha, d e n t e t j e t i t u l a r d ' -opies t 
tei ' i i ie : pro . o d i u t e n la forn ia es t 0 ) !u la per i e s c i t a d e s 
d ipos ie ions i unint c e r t i f i c a c i ó a c r e d i t a t i v a , d e l s f e t s 
;d legars eom a f o n a m v u t de la p r e t e n s i ó <pio e o n s t e n 
e n d o c u m e n t s e x i s t e n t s e n l ' a r x i u m u n i c i p a l . 
Ac: .e segui t i o r e u a p r o v a t s i f i r m a t s e ls r e p a r t i -
m e n t s de r i q u e s a r ú s t i c a , p e c u à r i a i u r b a n a d ' a q u e s t 
t e r m e m u n i c i p a l , c o r r e s p o n e n t s a l p r ò x i m a n y d e 
l p ! 8 , a c o r d a n t la s e v a e x p o s i c i ó al p a b i i c p e r 8 d i e s , 
per e f e c t e de r e c l a m a c i o n s i a u t o r i t z a r a i P r e s i d e n t 
p e r q u è les dugui a sa a p r o v a c i ó d . l í n í t i v a , 
iS 'acorda p a g a r del e a p . d ' i m p r e v i s t s un c o n t e de 
10 p t s . a B a r t o m e u F l a q u e r , pel l l a n e r d'un e n m i n t -
j e f a c i l i t a t a dos m e t j e s , per e t m i e , i m e n t a r o r d e s del 
J u t j o d ' I n s t r u c c i ó d 'aques t p a r t o . 
\"ist un ofic i del S r . ( i o b e r n a í o . p a r t i e i p n n i l 'ha-
v e r a u t o r i t z a r l ' e x e e U L d ó del prvs ' ipust o r d i n a r i de 
1 0 I S , ta l e o u i l ' a p r o v a la d . M- i a i a b IES p r e v e n c i o n s 
i c o n d i c i ó , . s que s ' i n d i q u e n , s'ar.ordi) o r u n a n i m i d a t 
d o n a r el m e s e x a c t e c o m p l i m e n t ;< 1 .. p r o v i n g u t . 
A p r o p o s t a del r e t j i d o r A . F e m e n i e s , s ' a c o r d a con-
t ï o u a i en la i l i s t ? dels p o b r e s a I s a b e l R o t g e r Q,uet-
g l a s . 
D ' U o i t cont ' 1 que e ls j e r m a n t s V i c e n s i I ! irromeu 
3í iquei P i r i s , t 'Oién c o n s u m i d e s en ses c a s e s respect i¬ 
v e s íIí- la b;»rriai.la de X a P a t i b"^ c . isteru^?, s ' a c o r d à 
e u e Pi •  'ninisió d 'obres , s e c e r c i o r i d'.* sa ea-buda a t'i 
de que l'A j u n t a m e n t pugui a b o n a r i e s l ' a u x i l i e o r r e s -
(¡•'•¡¡•'111 
[•in v ' . - ta d " que el l loc des t inar u v n v p e r la c o n -
r c n . e . ' i ' i <[el~ j->i-)!;il,-!'s e s t à o e u r - u \ fv n s r-e.des dels 
e . i t ' i d c e i s - r , - f i i t C Í : U - - : I de q'u • iiae'in d'cv! a r en el 
*e ü : O s s ' a e o r d à l iab i i i ta r la casa. i i . ' l o de l e a n v : r de 
i 'KsrrídJa ].icr dit o b j e c t a , l 'acultant en e l I -at ie i C o -
nii—i ii d'iibi'os penji if ! í'a^sin en dir.-i c a - a , i .uo es del 
Muii ie ipi li s r e i ' . í í · e i o n s n o e c í s a r i e s p e r q u è sigui b a -
bit . - i ! ' !e . ;> tirant els e . i s íos del e ; .p . corres ;» , del v i -
g e n t p r e . - . - ! U M ) s r . 
Donat ' -onte d ; 1-. e o n v e n i e n c i a de v- i r iar ei nom 
a V I u ' u e - c o ' i e j · s t i , . \:i ] jo i i l ; i e ió , susritui'.)!: i ' a n t i e p e r 
(d •.(•• ¡ ¡0 sc>o"s d 'a ipiesta . loenlida' , que ¡1:11.1 s e - ; s e r vi -
c i s " iuerir< s'Iiugin fe ts i i c ivedors a tai d e - L . - i ó , s 'a-
eord.-i ipu- • i S r . l ia t le i Fc-mcnies estudiin •:- c : t r ivr« 
i en sa vi.-t 1 l 'Ajuntament . i'eS')ldi';'i. 
SfH-fió di'! 2 dy '/í-ec-tdiiv 
[ i ' e - r ía l·i s ' s s i - i pel S r , i i a t i e , Se il-ty i a p r o v à 
l ' a e \ a de l ' e i t e r ior . 
T o t s:>gu:r i'nu ï l e t í i t i ; iprovat 1 ' ' x r ^ ' O e 
ac/j/ts presos O'O' i 'Ajnnt , i .i d u r a n t e t m tte 'ío-
v e m b r e prej i p·.-·-at, ;i··o!·dani r.\tii*:r r i o ' <;' ; i v O i . 
S r .'M..·t.·i· E.P.ir .••ti·iinHol·.·iu . -e i JiM d • : 1 - ' i -
. e e e M ' i - i i c d p a ; . 
S'.H·ot'dú la d i s t r i b u c i ó de fondes per c - p b y l f . i-'-·f 
ae.tist'ei· ics o i n i g a e i o n s d'aípi *s J m >s. 
Y ; s t a mm i u s í a n e i a s n s c r i t a p c i s m e t j e s d'ique.-it i 
l o e ; : i : - l , o i.), l íat 'ei S e b a s t i à B l a n c s i S a n x o e n ' ual 
maaió\scer i oue s ' o f e r e i x i n naisrosos, a, supli- ' g r : i í -
la e,er j ,,1,-tj - t i t u l a r d a^pn st t e r m e , e ; i c a s d e m a -
l a l t i a 0 a u s e n c i a , s ' a c o r d à - c e p t a - r o l e r i u c u t , deÀar-
l e s g r à c i e s i fer c o n s t a r a m b a.cta l ' a g r a h l a i e u t de la 
üor|ioracii'> ni í iahiipal por a q u e s t o fer i - teeu m a t g e n e -
r ó s i desuir .eresset i que se c o m u n i q u i a q u e s i acot ' t 
pe ls - e u c o n e i x e m e n t i e f e c t e s . 
S ' a ) ) rovú eu totes sos p a r t s el plec; de c o n d i c i o n s 
por la s u b a s t 1 del a l u n r b r a t p ú b l i c d ' a q u e s t a v i l a , per 
medi de Pelttetrií.·.idíU, a c o r d a n t que dit p l e c -/exposi a n 
e l pnbl ie ].)er 10 dies , p e r e f e c t e de r e c l a m a c i o n s . 
S ' a c o r d à a b o n a r del c a p í t o l d ' I m p r e v i s t s un c o n t a 
do 7 prs a J a u m e B o n n i n P i c ó , i u u ' a l t r e de 4 pia . a 
R a f e l ( l i n a r t S u r e d a , i m p o r t de g a s t o s o c a s i o n a t s a m b 
mot iu d ' h a v e r a p a r e s e u t un n e g a t , a l a i b i a y a , d 'a-
q u e s t f e r m a m u n i c i p a l . 
E x a m i n a d a i a p r o v a d a p e r la Comis ió d 'obres l a 
r e l a c i ó do ies d i m e n s i o n s de l a c i s t e r n a c o n s t r u ï d a 
per B a r t o m e u M i q u e l P i r i s , e n s a cm sa. n,° 1 1 de N a 
P a t i , q u i n e s d i m e n s i o n s donen un 1. c a b u d a de 
HO m 3 7'<Í0 d 3 . , s ' a c o r d à que del c a p , c o r r e s p . del p r e -
supost s 'aboni l ' a u x i l i c o r r e s p o n e n t , q u e son de 4 ü ' 0 8 
p e s o t e s . 
L o m a t e i x se feu a m b l a c i s t e r n a den V i c e n s Mi-
q u e l P i r i s en la c a s a n.° 7 de N a P a t í que .te de c a b u -
d a 3 0 m . 3 i l ' a u x i l i i m p o r t a 4 5 pts . 
E l B a t l e d o n à c o n t e de ls t r e b a i s p r e s t a t s pe ls c a -
m i u e r s les dues a n t e r i o r s s e t m a n e s i tot segui t s ' a i x e -
c à l a s e s s i ó . 
Reliigioses 
Festa 'Se Maríe Inmaculada 
R e s u l t a r e n s o l e i n n í s s i m e s 3es C o r a n t a - H o r e s que 
s e c e l e b r a r e n en h a u o r a Marí¿i eu l a f e t a de sa I n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó . E l d i v e n r e s dia 7 es t igué j a Nos-
t r e - A m o patent, tot lo dia i a l h o r a b a i x a , se digué el 
S a n t R o s a r i , i la n o v e n a a l a P u r i s s i n t a c a n t a n t l a 
Cape l la que t e n e n o r í r a n i s a d a els P P . F r a n c i s c a n s . 
E l Rt . 1 ) . Miquel P o m a r P v r e . n a t u r a l de O m p o s c o -
m e n s a el T r i d u o a m b mi h e n n ó s s e r m ó c a n t a n t l e s 
v i r t u t s de M a r i a i n m a c u l a d a i com d e v e m i m i t a r i e s 
l e s joves a r t a n e n q u e s a d s c r i t e s a la A s s o c i a c i ó do F i -
l l e s ' d e Mar/a 
EI d i a 8, si'urón de b 'oranta H o r e s se feu l a *f s t a 
p r i n c i p a l a m u ofici soletm-e c a n t a n t amb mol t d 'a jus t 
i a f i n a c i ó la í ' a p e l l a c i t a d a , la Missa P o n t i f i c a l d'en 
P e r o s i , E l p r e d i c a d o r de T r i d u o v a t e i x i r un b e l l p a -
n e g í r i c . De e i d a f u n c i ó m u l t i p l i c à l ' a s s i s t è n c i a , de 
m a n e r a que ' l d a r r ó v e s p r e de c o n c l u s i ó i ' í g l e s i a e s t a -
v a p l e n a de g o m en g o m . 
M e r e s q u é g e n e r a l s e logis l a C a p e l l a de l ' I n m a c u l a -
d a q u ' e s t a v a p r i m o r o s a m e u t a d o r n a d a p e r les d i r e c -
t o r e s de l ' a s s o c i a c i ó . 
D i u m e n g e dia 16 e n el C o n v e n t de S t . A n t o n i d e 
P . iduo se forà l a fes ta de la P u r i s s i m a a m b s o l e m n e 
of ic i •ui el que se c a n t a r à l a Missa P o n t i f i c a l d'en Pe-
rosi i p r e d i c a r a el P . M a t e u A m o r ó s T . O . R . E l m a -
t e i x dia t e n d r a lloc. la c o m u n i ó p'els T a r e i e i s . E n l es 
f e s t e s de N a d a l se f e r a n les C o r a n t a H o r e s que a n y a l -
m e n t d e d i q u e n a J e s ú s I n f a n t e l s P . P . F r a n c i s c a n s . 
P r e d i c a r à el T r i d u o el P . A n t o n i M o j e r . T , O . R . 
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morí cl dia de la P u r i s s i m a a b e d e t d s -J-.tìì a n j s 
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S a f a m i l i a tuta eoiUris ta i la , . , r t » í í iíillLCS I i •'!!('U rllt- lili ' t e ! : . , l l i ' •!!t 
V i d a S o c i a l 
VA d ia /.lc«i • • .·>íjw*>t m e * u\v< p a r t i d a do j o v e s m i -
ner v i s tes di-vüc- ruu cl d· . i <·,· ipycsMv ¡1 l ' es tudi dç-ls 
Tt'.Ja<<it>i q u e íii ha. en eia vi -Uane: de l a p o ï i P e i ó . Ï J i -
l i g ú i l ' e x c u r s i ó el P r e s i d e n t de ia s o c i e d a t I ) . A n d r e u 
F « n v r , el u;:.iï va, a n a r domin t en c a d a u u , l l a r g u e s 
e x p l i e te ions sobro tnls MOïiumcíiff m e ^ a l i t i c * . F u r '¡1 
v i s i a t s ïi s l'üinefi del CaxtuHnt de ,<ex J'ti/xxt>x, r e e í n t e 
aiiuu·üitj.r di-íii·i de s e r v i s i t a t : d'M t a l a t A u s i n a r i'hï 
Sa ('orba/'t ou 'es tà casi c o m p l e t a m e n t des.truir: e ! ú* 
Son F r a r e molr. d e s c o m p o s t i t 'a l tru r c e b i f e d e i e s Ca• 
ses del* Pujol* que ae c o n s e r v a molt be i a o n t n'ai han 
t r o b a t e n t e r r a m e n t s i C e r à m i c a , A d e m é s v i s i t a r e n 
l e s s u b s i s t è n c i e s qu ' cs ta i i 0 0 el Comei J í i r <jlï he i h a 
eutr t ; e ls dos P u j o l s i el t a l a i o t d 'aquest d a r r é . L 'e S e u r-
Bió fon mol t a g r a d o s a i de prof i t roi.·uïi·t-se ti os.ws d " 
c e r à m i c a a n t i g a . Be t e n g u é l ' idea de furui . ir e : i tn* tots 
'el eoeis , una Guia delí Monument* nieyalittc* d'A,'UI. 
V o l d r í e m fos p r e s t un fe t . 
El dia ^ l ' a s s o c i a c i ó se ívuii í cu a'tiufa C e n e r a i 
a c o r d a n t : ar iornonar els qui h=<n de o c u p a r « is dirrcgs 
v a c a n t s i a r e n o v a r d ins Ja J u n t a A d m i n i s t r a t i v a . 
S e anomnnà P r e s i d e n t de la S e c c i ó de D e c l a m a c i ó 
a D , D a n i e l Cano C a n t a l l o p s . 
•S'acorda t a m b é f e r un Jundi el d i s s a p t e de Nadal 
a v e s p r e o b r i n t - s e a l e f e c t e u n a s u s e r i p c i ó ; Ce rea r u u 
l o c a l c a p à s en un punt c è n t r i c del poble p e r t r a s l a d a r -
lii 3a S o l e d a t í d o u a r u n a ser io de c o n f e r e n c i e s u 
p r i n c i p i s d 'any nou . 
c r ò n i c a 
D e C a n o s t r a 
L e s obres de l 'escalonada del C o n v e n t cont inuen, 
si b e per ara molt a poc a poc a causa de la dificultat 
d e trobar carros en aquest temps en que les b i s b e s 
tenen tanta fe ina en sembrar . P e r ò s 'ha acabat ja tot el 
t ros de m e s aa .unt qu'es tota de pedra v iva dels 
•nostros contorns i resultarà forta i hermosa . Avui ja se 
compren el cop de v i s t a que tendra q u e s e r à d e gran 
e f e c t e . Fr i ssam ja d e veurer- la a c a b a d a . 
D i a 6 d'aquest m e s e l nin major .d'en T o f o l F u i a , 
t e n g u é una sens ib le desgrac ia . A n a v a a m a t a u s e s a ca 
s a padrina dels Cuatre C a n t o n s i s 'horaba ixa a entrada 
d e fosca ell i el seu cusi volgueren jugar an el tiu tio. 
Entraren a ca ' l S r . Miquel R a í a l e i allà jugaren una 
b o n a e s t o n a , s e n s a qu'el s e n y o se 'n donas conta-
Asux í el seu cusi li pen jà un diari darrera i li e n c e n g u é ; 
e l nin sortí adafora i se posà a correr i amb s 'ora tge 
que feia li prengué sa roba, b a v e r o , camía i camiseta i 
fent g r a n s crits arribà davant ca l 'amo'n Miquel Valent 
d'oní sort í ell amb un sac i qual el é tot abiamat 
l 'embolicà amb s o s a c , sa lvant - lo així de mes mal . N o 
obstant t e n g u é tota s ' e s q u e n a c r e m a d a , amb g r o s s e s 
l lagues que foren ctirades per de pronta per una 
G e r m a n a de la Car idat , ¡Aler ta , alerta matansers an 
el tio. tio, o,ue te males berbes l 
Dia c inc del m e s corrent l'il·lustrat D o c t o r en 
M e d i c i n a Dr . J u a n Alzina Mel i s . natural de C a p d e p e r a , 
en el Col·legi de M e t g e s de Pa lma va donar una 
c o n f e r e n c i a s o b r e Mala l t i es menta ls de diagnòst ic 
d i f i c i D . A q u e s t a fou o b j e c t e de molts d 'elogis . S i a 
e n h o r a b o n a . 
1:1 nostro bon amie i co l - l abondnr D- Jo>er> S u r e i h 
l-jkmes. Doco.ij- c i f . r m a c i a ha es ta t disiingit amb in 
important earrog cu la S o c i o d a t P.spanyoki de C o « ì ; 
e Industria de S e v d l a . R é b i g a el bon c o m p a n y b; nostra 
fe l ic i lació m e s o r a i I li ti- ihjaiv. prospcr idat en -on 
non e à n v g . 
I 
L'amo : in ( i m e n i LO (1 'naucur\)U)ra avui la 
pèrdila in.^ep uable de som fiet ànic a la edat de qu,,.,-..' 
a n y s i milj L r a c i a ' a lle-a : : t ò . que fe ia a 'encan; d e 
s o s oares j en el -..u.i! 1 -• 11 e': 1 po i J e s s e s i lusioi.- ; 
e s p e r a n s e s . Ci u!S-a;>ie de hi V'arm-hna e s c a r a va mi w 
d esco la , e--i : e \; -w ho . V.l dia H de.nati li p e g à un n u r 
iiu e! c<*r i n h-, -.!.•.: del l - e c a ^ v e ' p r e m.'n'a ea b r a s s o s 
de s o s p.'tte:, :<ee -e; ; i,na >. .saiilia ci n o s i r o con do! . 
P e r dia J i ."í• -1 , ' , i ; rení te .-muncifida ¡a S o c i c d a t d' 1-
o e r a ' r i a u e n s e » una manifestaci i i 
Pun.r ' t i . 'u per ei comitè de la v a g a 
'. ;n.-&>} per c a u s e s pol í t iques . A io 
qui T e j e 1 ;e,i. 
m ¡ ría pe-r o ;¡--
d'^g'.ì.-t 
v i s i se mÀì:.: s i i i iur u les demés poblac ions de fora 
.\c ìbe ¡i s any , aquest e s el derrer número i son 
i sou n j e s , e .cu'a e ls qui están en descober t . Es ìvjra 
de sa idr i r c . i M i p t e s amb t " t s e i S qui 110 ban pagat . S u 
p l i c a , : ; a i o t s i en espec ia l en aquel ls qui viven fora 
Mal lorca i ; ;o ie: i :m fácil i dat per enviar los cobrador que 
per giro pi .-si r;l fassiu favor d 'enviar -nos l 'import de ia 
suscrípció. ! ) e lo contrar i , mos veurem obl igats a dei-
x a r d e servir los e l periòdic . 
Durant la primeria de la qu jncena e s c a s s e t j a v e n íes 
p l u g e s i l i * cenradors se q u e i x a v e n ferm, però per fi, 
g r à c i e s a D e u , durant uns quants dies ha plogui i avui 
tenim saò a vo ler . 
Mol t s sou els qui ja han a c a b a t de sembrar i f ins 
n'hi ha que ja e n t r e c a v e n D e u e-hi dò la m a g n a . 
De Capdepera 
L e s f u n c i o n s reiíu'ioseri c e l e b r a d e s en la nos t ra P a -
r r ò q u i a a m b h o n o r de la I n m a e u l a d • h a n e s t a t molt 
c o n e o r r e í ï u d e s . L e s P i l l e s de M a r i a han donat p r o v a 
a m b e l s s e u s c à n t i c s i l ' adorno de D lirlesi,-) de l ' a m o r 
i e n t u s i a s m e que s e n t e n p e r l ' I n i n a c u i a d a . 
Fat la c o m u n i ó g e n e r a l c e l e b r a d a el dia W a c u d i r e n 
t a m b é a r e b r e el p a dels à n g e l s , mol t s d 'honais e l s e u a i s 
el d e c a p v e s p r e orpranísan'U un í o m de v e t a an el S a u -
t i s s i m f ins a l 'hora, de c o m e n s a r la Fumeó d e l v e s p r e . 
K!s s e r m o n s fe ts per Mossèn A n t o n i S e r v e r a de M-i-
n a e o r h a n í o n u a t un c o n j u n t mil v e d a d e s m e r e s e u t 
p e r l a I n n i a c u l a d . t C o n c e p c i ó , en e l l ? j a n t a m b alti-es 
prof i toses <m-5·.'nyanç· is d o m o s i r à <pie ¡1 > >';u;i s e n t i -
n i e n t a l i s m e s inó u n a v e r d a d c r . i r c a t í d -.t, -yi 1 so\u 
í'ültj do Míir ia . 1 a n e f]iio a r r i b i p o' t ií par t s l ' i i idi-
f e r e n t i s m e i m a t e r i a l i s m e «l'aqu-'ts t e m p s r m t desdi-
x a t s , ben p r o v a t quei l . i , q u e se coiiSM 'va " i u r e n o l t r o s 
la d e v o c i ó <ju" a M a r i a S a n t í s s i m a prof- '^-aren ,..|s 
nnsrres a v a n t p a s - a t s . q ' iaa? c o r r e Ics mii!*ades d e ] 
C a s t e l l p o s a v e n e l - fei iani ' -ns del n o a t r o poblo . 
— C o m j a es s a b u t li ies p a s s a t s va n a u f r a g a r , en 
ies n o s t r e s cos tos ei i ; . o n «lsabi.1 M a r i a * de la m a t r i -
c u l a d 'AIeu l ia . D i a e > ís tia.'.s nt'ix i ts que foren t r e t s 
dos a S a yP'pijiiiii.. i \n a Sa L 'a le ta foren c o n d u ï t s i 
e n t e r r a t s 'Oi c l n o < t : o . · ( ·n ienter i . 
M o v i m e n t de p o b l a c i ó 
D i a 2 de O e s e m b r e . — C a t a l i n a T^ua i P e l l i c e r (a' 1 
C o t D c t a d e Í9 m e s o s . I n f e c c i ó i n f a n t i l . 
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ee.Ou, ^e e.a t o n t e 
;•>! .1 ï . iarnit per un 
j : t n a Í,-licitili al G o -
r a ìa > Cra a ,aacir íns 
Or ei.en ci p a t i t a ' . 
ó que il o a e í c i i i a ' a 
, a , : î ! ; i . An a <joa ,-c fé 
ci j i ¡ l a v ó n c o c J j r í-a." 
fa li a d e s e n t i t c o a i ' t . ! 
s o u m m i c a q u e 
or s'ii ì<\ i ¡ : at : it , p e r f e r 
11 1 a n s u l i b r e s e l s q u i 
d'a \i\ oLaoadà !o q a e -ata tiijtiells 
'<• it.ir el f i . )corn p^r a j a e i l a disposi-
el r. en ' - . v e n e n t ; íor k O.'í Aíxó es 
a s e a a o a paí t es encara aics llasti-
n i o í ü . Lliberal o idoni segons. . Hs qnc n o volen veure qite 
els tuls partits, com ;i tals, s'han acabat : I per l o que fa re -
l'erencia nl cstreoetner.t dei pacte ;quí les ha dit an aquests 
senyors que el Govern actual es Ifiberal? .lo fonc a devnnt 
un grupo deis ministres, les votx contant i trob tres l l ibe-
rals i e i r . e d'aitres partits i ; an aixó en diuen ministeri lli-
beral? ¿ 0 no creuen que la renovació ve a passes de g e -
gant í Si volguéssiu, j a ía veurien n la realidat, peró la pas -
sió, el voler tenir sa pe'la pes m à n e c , les tapa es coneixe-
ment. [Com aniriem si d 'ells tinguessin d'esperar Ja reg-e-
oerució de la Pa trial j F a llàstima! veure aquests hoinos tan 
tancats . 
E l s qui desirjan fer e! nostre poble gran treballen per 
conseguir qualca millora, sitvint s 'estrellen contra el poc 
patriotisme dels qui mes interessats haurien d 'estar en el 
progrés d'Arta. S e comensà una suscripció per renovar el 
material escolar i la crida, salvant honroses escepc ions , 
openes ha estat contestada. Ara l 'Ajuntament volia adqui-
rir un solar per escoles i al intentar comprarlo se li ha de-
manat un preu, a que no valen ies millors cortarades d 'hort 
del nostre terme. Amb tot, com no hi ha mal que per be 
no venga, me sembla haver descubert una guia per fer el 
consum per utilidats, ara que's fa la reforma; notant aques-
tes i altres terres dernunt els preus que 'n demanen els 
propietaris tal vegada sin'a un medi per aumentar els in-
gressos de! Municipi, i sense por de queixes . 
FlLICL'.MIS. 
R e g i s t r e 
N a i x e m e n t s 
•2 n ius i d n i n e s , —Tota l ,Sa 
D i f u n t s 
t> D b r e , - Antoni M a F r a u D a r d e r 'a> Carboner c a -
s a t , de 5 0 a n y s d " c à n c e r d-d fetea\ 
1 0 Di-fv. - C a r iliü.f L ' i t . - r a s C a r r i ó .'a) S<,H>ra, c a -
sada de 2S a n y s , do tub n v u l o s i s i .e í lmonar . 
P e í í l s 
8 D b r e . - - J u a n J í a josa T o u s ia Ganancia de 5 a n y s 
de Unió C a r d í t i s 
11 M a r i a M a s s a n e t M"tmtaner, de uu a n y , de 
b r o n e o - n e t i m o n í a . 
1 1 — B a r t o m e u J u a n P a y e r a s de dos a n y s , de E u d o -
e a r d i t i s . 
Al ce l 3Íen to t s . 
Matrimonis 
í." D b r e . L K t t x i m Heea P e b r o r a m b A n g o l a 
S a n s ó G a r a n . S i a e n h o r a b o n a . 
Tipografia àc Amcngua! y_Mu!itaner.—1917 
L L E V A N T 
l i R T E » R I 1 5 • • 
e n e l 
.1 
fe-!*-.,-, ( ) C 3 l o l 
5 'ha r§buf m tfavL « a r l i ! fe farrotn J í j o i t ^ , ^fosiú?, ] t t w , J K a z a p a B , ( « 9 z , ?ruuai, cris'afóasias, tyrices stifll^s, i t a born-
bones, Jnsiessa ferieda' k dates d e fofes castes í heralds k ^ a : « « . -Vuis: giawojas, $<watell, jsr^z y Çhaiapaíiy. 
G r r a - n s u r t i t d e p e r f l a m - e r í a * I F z c e r u x s i : a o o m p a t i " b l e s 
T o t . m b g r ^ n r e b a x a d e p r e u s s o l s p e r s e s f e s t e s d e / N a d a l , f i c ' e n y i d i a d e l s H e i s 
No deixin de compraren el Colmado B U J O S A Carré de Palma núm, 3 
A P R O F I T A u S'OCASIO V E R T A D E R A GA1TGA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
^ _ T s r 
V d a . d e I g n a c i o F i g u e r o l a 
Sast rer ía , Camisería , m e r c e r í a , Zapatería , P a ñ e r í a , 
Lianería, Pañolería , Lteneería, 
Géneros de Punto, Sedería, Hrtíeuíos p a r a Viaje 
OBJETOS PARA REGALO 
pepfeite de tnipitiaj parlantes P A T H E F O N Ü 
P B B C I O F I J O 
B r o n d o , j 9 , n , B o r n e n 8 T E L E F O N O , 2 1 ? 
O I O R T 
mai més sortir d ' A r i a per vestir de sastre 
ITI I S ] X J - A . 
& -SET 
J 
se taien i cusen tot esta de vestits d'homo 
a la moda i a gust de cada qual 
D i r e c c i ó : B o t a v a n t , 1 4 # ftRTA 
is: 
ri 
N O C M O P R E U C A F E 
que no paeu aban per sa botiga d'en 
J A U M Ë C A B R E R 
que'l té bo i fresc. 
A l l á h e i t r o b a r e u t o t a c a s t a d e 
c o m e s t i b l e s i a t o t p r e u . 
A r r ò s , v e r d u r e s , pata tes , e tc . , etc, 
Carré de Antoni Blanes Juan (antes Puput) 
JSestre A r n a u Gasellas ,(a) Garameu 
V E Ï T A T O T P R E U 
V i n s d e t a u l a i V i n s b l a n c s 
t > E S A D A V E S A 
Recta , S ÁRT& 
F A B M A C I A 
L L O R E N S G A R C S E S 
O B E R T A A T O T E S H O K h S 
Vins i a i x a r o p s medieionals 
n i x a r o p s de eues del Dr. CDorey 
p r e p a r a t a m b e r b a ' c u q u c r a d'ftrtó. 
P L A S S E T A D'ES MARXANDO 
G R A N B O T I G A 
amb género de tota eaeta ì a t o t preu; 
caleat íí i de moda 
A C A N A V I V E S 
Cadrré e Parroquia, 1 
C A P B O T I G A 
•i en en mil lós condicions q i ' e sa d 'en 
V I C E N S ( A ) J / 
To a e a s t a d'articles, comestibles , galletes. ete. 
E s r e p r e s e n t a n t d e s a P e r í u m e r í a 
I ( , \ C ( l i ) 
Té depósit de MAQUINES DE COSIR 
P A P 8 A U C U N S 
com també tota casta d'instruments musicals, 
guiterres, bantírtrries, etc. 
I J I R E C C I Ó : A L C A R I O T , 3 
E B A N 1 S T E R I A M O D E R N A 
M I Q U E L ^ M ü R E Y 
(Dobles îins de tots els estils p'el p a r a m e n t de c a s a 
Espeeial idat en eordats de eadires a l 'antiga 
P i n t a t s i deeottats îins, de tots els g u s t s 
Carré de la Parroquia, 7 ARTA 
A C A D E M I A 
d e 1 . A i 2 . a e n s e n y a n s a 
amb c lases e s p e c i a l s de 
Francés i Contabilidad 
Preparac ió per ingrés en Ins-
tituts, N o r m a l s , Correus i T e -
lègrafs. 
Professors especiáis 
Per preus e informes dirigir-
se Q son Director 
D. Andreu Ferrer 
Mestre Nacional 
¡ t o n d a i c s d e j t f e o o r c a 
p e r 
Andreu Ferrer 
XTxx T r û l u . r n e n 
2 P E S S E T E S 
Demanaules a la llibreria de 
F E I N E R Y S U C E D A 
A K T Á 
In aquesta Administració 
podeu tucarrfgsr 
t o t a . o a a t a c L e 
I M P R E S O S 
Se serveixen amb prontitut 
llibreria, papereria i («titre i e Suscripción* 
E > Ï 5 
F E R R E R Y S U R E D A 
aquí trobareu paper de tota casta a la menuda i eit 
gros, plecs, iibretes, tintes, llapicería, etc. 
L l i b r e s e s c o l a r s i r e l l i g i o s o s 
V L ' K ' I : i D E C A T A I . l í C 
s'encomanden de tota casta en tota puntualidat 
QUATRE CANTONS, 3 
E n s a i m a d e s i n e t s 
E n l l o c s e t r o b e n m i l l ó s q u e a l a 
P A N A D E R Í A V I C T O R I A 
S F O R N N O U 
D'13IV 
M i q u e l R o e a C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu = = = = = 
= sempre pans, panets, 
gal letes, bescuit, 
rollets i tota casta de pasticeria 
T f l J B B É S E S E R V E I X A D O M I C I L I 
N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
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